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Opetusministeriö on jakanut 12.4.2000 tietoyhteiskuntaohjelmaan liittyvät määrärahat 
tieteellisille kirjastoille, arkistoille ja tietohuollon kehittämiseen. Jaettavana oli 2,5 miljoonaa 
markkaa, haettu summa oli yli 14 miljoonaa markkaa.  
Määrärahat jakautuivat kirjastoille, arkistoille ym seuraavasti: 
? kirjastot 1 290 000 mk 
? arkistot 865.000 mk 
? muut 345.000 mk 
Helsingin yliopistolle rahaa digitointihankkeisiin 
Helsingin yliopiston kirjasto onnistui saamaan kolmelle hankkeelleen avustusta. Muut Helsingin 
yliopiston kirjastot olivat anoneet avustusta neljään hankkeeseen, mutta niille kaikille 
Opetusministeriö tarjosi kylmää kättä.  
Avustusta saaneet hankkeet ovat: 
Aurora - Autonomian ajan sanomalehtien digitointi 
Projektissa jatketaan kotimaisten sanomalehtien digitointia. Tavoitteena on luoda Suomen 
digitaalinen sanomalehtikirjasto ennen vuotta 1860 ilmestyneistä lehdistä. - 300 000 mk 
Eva- Elektronisten verkkojulkaisujen hankinta ja arkistointi  
Hanke kehittää elektronisten vapaakappaleiden vastaanotto- ja käsittelymenetelmiä. Vuoden 
2000 aikana luodaan menettelytavat sanomalehtien elektronisen aineiston käsittelylle ja 
arkistoinnille. - 400 000 mk 
PERI - Tieteellisten aikakauslehtien digitointiprojekti 
Tavoitteena on luoda tekniset menetelmät kotimaisten tieteellisten aikakauslehtien digitointia 
varten ja aloittaa lehtien siirtäminen verkkokäyttöiseen muotoon. Projekti toteutetaan 
yhteistyössä asianomaisten lehtien, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sekä Kopioston kanssa. - 
370 000 mk 
Nämä jäivät paitsi 
1. Keskustakampuksen kirjastojen kortistojen konvertointihanke 
"Hankkeen tavoitteena on saada valtakunnallisesti tärkeä, luetteloimaton tai kortistomuodossa 
 
 
oleva aineisto digitaaliseen muotoon HELKA-tietokantaan. Hanke edistää huomattavasti 
humanistis- yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden käytettävyyttä ja löytyvyyttä myös Helsingin 
yliopiston ulkopuolella." 
2.  Viitetiedon linkitys näyttöluetteloon 
"Hankkeen toteuttajana Viikin tiedekirjasto on alansa valtakunnallinen  
keskuskirjasto.  Hanke helpottaa  verkkotiedon löytymistä ja on  
mielenkiintoinen pilottihanke, joka hyödyttää myöhemmin muita vastaavia  
hankkeita." 
3.  Akateemiset verkkotaidot 
"Hankkeen tavoitteena on luoda kirjastonkäytön  ja tiedonhaun verkko-opetusohjelma, joka 
palvelee kaikkia tieteenaloja. Hanke on  valtakunnallinen ja liittyy 
virtuaaliyliopistohankkeeseen, johon kirjastojen on valmistauduttava kouluttamalla 
henkilökuntaansa ja hankkimalla teknistä osaamista ja tietoa." 
4.  NOVAGate-aihehakemiston kehittäminen osana 
kansallista      Virtuaalikirjastoprojektia ja eurooppalaista Reynard-hanketta 
"Kysymyksessä on suuri kansallinen hanke(Virtuaalikirjastoprojekti), jonka yhteydessä 
vastaavaa määrärahaa on haettu Opetusministeriöltä." 
 
